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Núm. 32. Miércoles 12 de Setiembre de 1883. ioj b ¿ M cénts numero 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
Ir 
D 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del dia' 10 de Setiembre.) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE HINISTUOS. 
S. M. el Rey.(q. D. g.) l legó en la 
noche de ayer á.Viena, continuando 
sin novedad en su importante salud. 
De ieual beneficio disfrutan en el 
E e a l Sitio de San Ildefonso.S. M. la 
Heina (q; D. g.), S . .A. .R. la Seve-
nisitna Señora.Princesa.de Asturias 
y S S . AA. E R . las Infantas 
GOBIERNO DE PROVIKCIA. • 
AnMINISTUACION.—NEGOCIADO 1." 
E l art. 171' cou'cbrdánté' con' e l ' 
Í40 de la ley municipal,'áútdrizá l o é ' 
recui'sos.de alzada contra los acúér- ' 
dos de los Ayúntámiéntós , ' sie'mjJi'é' 
que se interpóí igan en "él' t erminó' 
de 30 dias, contados'desdé lá notifi-
cación, ante e l ' Alcalde' réspébtiyo, 
el cual bajo s u personal reponsabili-
dad, queda obligádó á' vémiti'rids ü 
este Gobierno dentro de ocho dias 
con los' informes qué 'crea nécés'a-
rios. 
Pero' ocurre frécüehtéme'ijt'e qu6 
las diligencias 'de notificación á los 
interesados e n ' l á ' ejécúciOn' del 
acuevtló,'no sé practican con las de-
bidas formalidades, ya que su omi-
sión no determiné' ü n vició Sustan-
cial en los procedimientos como de-
clara la-Real orden de 30 de No-
viembre do 1875, para évitii'r que 
prevalezca lo q ü é desde s ü origen es 
nulo. 
Además nocas veces se acompaña 
copia certiiicádá 'del'acuerdo recur-
rido, y los antécódéntés del asunto, 
especialmente'éti los expedientes 
sobre ventas d é parcelas ó terrenos 
sobrantes de l á via pública que cor i s -
t i tuyaú un solar edificable, edificios 
municipales inútiles para el servi-
cio á que estaban destinados y cré -
ditos particulares "á 'fávoi' de los 
pueblos, para cuya venta se exige 
en cada caso 'lá' deélaráciOü previa 
de que reúnen las' cónüicion'es'pre-
vouulas en el art: '85 d é la ley mu-
nicipul citada', s igüiéndo después Los 
trámites marcados éri l a ley de par-
colas de 17 do Junio d é 1804 y en las 
Reales órdenes de 25 de Febrero, 10 
de Junio y 13' d é Setiembre de 1878 
que expresa l á circular inserta e n el 
BOLETÍN de 18 dé'Julio do 1881.' 
Sobro es tos 'dé fec tos , cometidos 
por malicia ó por ignorancia, pero 
siempre de funestas consecuencias, 
he creído de mi deber llamar la aten-
ción de los Srés . Alcaldes, encare-
ciéndoles la necesidad y convenien-
cia de imprimir en los expedientes 
una marcna regular y uniforme, de 
modo que puedan terminarse en el 
m¡ís breve tiempo • posible y resol-
verse con perfecto conocimiento de 
sus detalles, y con plena seguridad 
del acierto. 
León 8 de Setiembre de 1883. 
E l Ooberoador. 
Unrlolomé I*o!o. 
OFICINAS DE HAOÍiÑDÁ. 
100 i¡nc existen en la Tesorería de Ifacienda de csla provincia. 
INSCRIPCIONES D E L 80 POR 100 DE PliOPIOS. 
liELEIACIOS DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA D E LEON. 
Jiiscripciones inlransferiíles. 
' ' A pesarue la apremiante escita-
cion d i r i á d E S j i p i ; la Delegación de 
mi cargcftá los. Ayuntamientos y 
corporaciones"á^quienes correspon-
den las insciipciones intransferibles 
recibidas* de'la Tesorería do la D i -
rección g e o e i í l de la Deuda para 
que se presentaran á recogerlas en 
la de Hacienda de esta provincia 
dentro del término de dus meses 
que ál efecto se les señalaba en la 
orden' publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL del 15 de Enero último, n ú m e -
ro 83, son aun bastantes los que no 
lo han verificado, siendo esto causa 
de que permanezcan en Caja , ' con-
tra lo dispuesto en las Instrucciones 
del ramo, unos valores que solo de-
bieran estar on ella el tiempo pura-
mente preciso para hacer su entre-
ga a los interesados; y como quiera 
que de hacer la devolución de esos 
valores á aquel Centro superior, co-
mo en la citada órdon se les anun-
ciaba, podría pararlos perjuicio, ha 
resuelto la propia Delegación pu-
blicar de nuevo la relación de las 
Inscripciones que no se habían re-
cogido hasta el 1.° do Agosto úl t i -
mo, y hacer otro llamamiento á las 
corporaciones:iuteresadas para que 
con la documentación necesaria se 
presenten á recogerlas inmediata-
mente, á la mira do que no sufran 
quebranto en sus intereses, s i como 
consecuencia de su apatía y des-
cuido, llega á acordarse la devolu-
ción. 
León 4 de Setiembre de 1883.— 
E l Delegado de Hacienda, José P a -
lacios. 
- do IUB 
inscripciones 
I N T E R V E N C I O N D E H A C I E N D A D E L A 1' l lOVlNCIA D E L E O N . 
Jlelacion de las Inscripciones inlransferiíles de la lienta consolidada del Zpor 
29.467 
43;324 
43.425 
43.488 
43.494 
43.508 
43.530 
44.506 
44.536 
45.705 
45.877 
46.320 
47.913 
50.069 
50^072 
53.892 
53.999 
54.012 
54.014 
58.492 
58.725 
58.750 
58.810 
81.440 
81.444 
81.449 
81.452 
81.456 
81.457 
81.458 
82.841 
84.087 
84.802 
84.994 
86.171 
88.919 
88.921 
88.924 
89.329 
89.330 
90.058 
90.938 
90.940 
. 90.942 
90.944 
90.945 
90.946 
90.947 
90.948 
90.949 
90.950 
90.952 
90.953 
90.955 
90.959 
90.961 
90.962 
90.963 
90.965 
90.968 
CORPORACIONES k QUIEN CORRESPONDEN. 
Ayuntamiento do Balboa por el pueblo de Ruide-
ferros 
dem de Corporales . . . 
dem de Guisa techa 
dem de Miñambres.. . . 
dem de Miñón , 
dem de Pereda... 
dem de .Ituideferros. 
dem de Valverdo y Ruidelomas , 
Ídem de Villannarin. '. 
dem de yiilavelasco por San Pedro Valderaduey 
ídem de Matatleon ' 
dem.de Viilarmarin 
ídem.de Ferral. . . . . 
dem.de Matadeon-. 
dftm.de Villamontan por Miñambres 
dem.de yijlacalyiel y San Esteban 
Ídem.de Vil layelascó por San Pedro Valderaduey 
idem.do Priáranza por Paradela del. Rio 
dem de Matadeon .'">...".., 
dem de .Candin por el pueblo'de Pereda..' 
dem.de id. por id . 
de.m dé San Andrés del Eabaneilp por el pueblo 
. F e r r a l . . . . . . . . .4 
dem de Bayas '.: 
dsm.de Valle de Nuesta Señora do Curueña . . 
dem de Grañeras. . . . . .'. 
¡dem de Lülo 
dem do V i l i a c i d , . . . . ' 
;dem do C e l a d a . . . . . . . . . . : . . . : 
:dem de ó a l l e g o s de Curueño. 
dem. do Éips.equillo. 
dem.de Castrpcnlbpn.. 
dem do Cabreros.del Rio 
Los.propios de Roderos Ayuntamiento Villaturiel 
Ayuntamiento de Acebedo por los pueblos de Lá 
. Uña,. Liegos,. Acebedo 
dem. de Cimapps del.Tejar 
Los. propios de Cjalloguillgs do. Campos 
'dem do. Yilladangps del Paramó.'.' . 
dem de. Liegos 
dem. ilp Viílalebrin 
ídem de San.Miguel de Escalada 
Ayuutam.ieptp de Castrpcalbon 
"dem de.Árcahueja . 
dem rtp. Azadinos. 
dem de Aviados 
dem dp.Áimázpara 
dem de Án.timip de Arriba 
dem de Robles 
dem de Ruideferros 
ídem de Redipollos 
dpm de San.Miguel de las D u e ñ a s . . 
dem do Sotólo 
dem do Sariegos, 
dem de Saceda 
ídem de San Lorenzo de Ponfe.rrada. 
dem do Salientes ; •• • • 
dpm de Santa Cruz de Montes 
dem de Toral de los Bados 
dem do Tombrio de Abajo 
.dém de Valverdo de Ruidelomas 
dém de. Valderas , 
170 46 
409 67 
196 39 
1.171 87 
251 81 
397 69 
534 37 
336 74 
110 85 
353 16 
159 50 
23 15 
1.383 64 
140 66 
257 23 
880 84 
86 09 
132 05 
256 54 
350 46 
183 69 
618 19 
823 19 
8.352 68 
8 . 2 5 ñ 88 
1.723 44 
361 76 
1.060 84 
6.647 36 
902 80 
316 60 
44.193 96 
13b 1(5 
6.903 80 
1.745 84 
12.181 68 
103 40 
1.962 52 
386 56 
998 40 
395 56 
1.0'25' 85 
1.820 03 
1.120 03 
1.645 67 
810 68 
166 67 
1.468 27 
2.333 35 
4.040 » 
21.333 35 
1.033 35 
14.666 67 
1.833 35 
8.939 35 
1.355 55 
562 35 
1.573 35 
436 87 
1.600 » 
I, 
m 
lll 
91.222 ídem de Zotes propios de Villestrigo 2.127 68 
91.223 irtem de E l Burgo. 4.465 96 
91.550 idem do Sarjas 1.980 » 
91.552 idem de Balboa 207 • 
91.555 idem de Bonillos 600 » 
911556 ídem de Brazuelo 6.880 » 
91.557 idem de Congosto 3 206 » 
91.558 idem de Cubillos de Bodiezmo 2.032 » 
91.561 idem de Cabañeras 2.364 » 
91.563 idem de Cabarcos 2.497 60 
91.566 idem de Cameros y Sopeña 2.124 » 
91.567 idem de Corullon 3.527 67 
91.569 idem de Carracedelo 360 » 
91.570 idem de Campelo 1.680 • 
91.572 idem de Cascantes 11.293 35 
91.576 idem de Abelgas 573 » 
91.615 idem do Finolíedo 1.232 80 
91.616 idem de Ferral 1.600 . 
91.617 idem de Golpejar 970 70 
91.620 idem de I.uyego 1.360 » 
91.621 idem de León 139.152 » 
91.623 idem de Llamas de la Rivera 490 67 
91.624 idem de Manzaneda de Torio 9.333 35 
91.626 idem de Magaz de Abajo 200 » 
• 91.629 idem de Matanza de los Oteros 4.123 » 
91.631 ídem de Ornijal 3.013 81 
91.632 idem de'Parada Solana 906 50 
91.633 idem de Posada del Rio 300 » 
91.634 idem de Pereda 234 40 
91.636 idem de Pradorrey 7.056 • 
91.638 ídem- de Palazuelo de Torio 504 > 
91.639 idem de Pombriego 118 » 
91.841 idem de Barrosas 5 8 1 3 5 
91.843 idem de Barrios de Salas 15.980 » 
91.845 idem de C a n c e l a . . . 1.820 _» 
91.846 idem de Corporales 891 35 
91.847 idem de Cabeza del Campo . . - . 533 35 
91.849 idem de Corullon y Pombille 200 » 
91.851 idem de Dragonte 477 40 
91.852 idemdeHorta 526 45 
91.854 idem de Matanza de Valderrey.- 4.016 8o 
91.S5.'J idem de Matadeon.. 900 » 
91.856 idem de Onamio 1.320 » 
91.857 ídem de Paradeladel R i o . . . . . 1.043 30 
91.850 idem de Quintela 3.243 25 
91.862 idem de Rodrígalos 6.515 40 
91.863 idem de Santo Tomás de las Ollas 3.538 6o 
91.864 idem de Truchas 236 53 
91.865 idem de V i l k d e c a n e s . . . . . .• 113 15 
91.863 idem de L a Vúlgoma 3.600 » 
91.868 idem de Val de San Lorenzo 5-3»9 » 
91.871 idem de Vü'.abanlo 7.643 3a 
91.872 idem de Villamoros 3.896 /0 
91.873 idem de Villagroy 578 70 
91.874 idem de Villarrubin. 3.494 45 
91.875 idem de Villamanin 49 60 
91.876 idem de Val de San Román: 6.000 » 
91.877 idem de Villavañe , 123 60. 
91.878 idem de Viariz. ,M6ÍÍ 12 
92.003 idem de Los Barrios 10.653 37 
92.005 idemde Grañeras 18.51; 33 
92.008 idem de La Rival l-7o0 » 
92.009 idem de llenedo de Valderaduey 880 » 
92.011 idem de San Juan de Torres 3.204 02 
92.012 idem dn San Andrés de Montejos 11.015 33 
92.014 idem de San Martin de Torres 760 » 
92.015 idem de Santa Mavinica 3.920 « 
92.017 idem do Sueros 2.954 17 
92.018 idem de Villaeorta 8.800 03 
92.021 idem de Villaceran 266 65 
92.024 idem de Valdomora 386 67 
92.025 idem do Villacarbiel y San Esteban 546 67 
92.026 idem de Villarroañe 614 80 
92.027 idem de Vallo de Finolíedo 3.539 75 
92.028 idem de Villamariel 33 07 
92.190 idem de Villaturiel pueblo de Roderos 10176 
92.287 idem do San Pedro do Valderaduev 160 » 
92.2S8 idem de San Pedro de Olleros.. . ." 2.339 40 
92.289 idem de San Cibrian 1-450 » 
92.290 idem de San Román de los Oteros 220 » 
92.291 idem de Santa Colomba de la Vega 2.400 » 
92.292 idem aoToruliuo 4-540 » 
92.386 idem de Los Barrios de Salas por Villar do Barrios 3.216 » 
92.387 idem do Vülacalabuey 360 » 
92.388 idem do VHlnmnrco 812 » 
92.390 idem do Valcabado 6.804 » 
92.391 idem de Villnmol 4.388 • 
92.392 idem de Villabaño 2.440 » 
92.393 idem de Vülnnucva de la Tercia 4.735 85 
92.394 idem de Villamor 276 20 
92.397 idom de Villaquejida 1.600 » 
92.398 idem de Villademor 13.746 70 | 
92.399 
92.400 
92.401 
92.402 
92.403 
92.453 
92.454 
92.455 
92.616 
92.617 
92.618 
92.620 
92.621 
92.622 
92.623 
92.627 
92.628 
92.632 
92.633 
92.635 
92.679 
92.680 
92.683 
93.084 
93.085 
93.086 
93.087 
93.088 
93.089 
93.090 
93.176 
93.177 
93.178 
93.179 
93.345 
93.346 
93.347 
93.348 
93.350 
93.354 
93.824 
95.568 
96.598 
96.599 
96.600 
96.601 
96.602 
96.603 
97.791 
97.792 
97.793 
97.794 
98.289 
98.290 
98.786 
98.787 
98.788 
98.789 
99.777 
99.778 
99.779 
99.780 
101.177 
101.178 
101.354 
101.355 
101.356 
101.517 
101.518 
101.980 
101.987 
102.731 
102.732 
103.539 
103.547 
103.891 
103.892 
103.893 
104.309 
104.504 
104.505 
104.506 
104.507 
104.843 
105.203 
105.365 
idem de Villamorisca 4.880 » 
idem do Villalbuera •. 3.713 78 
idem de Villacintor 3.392 » 
dem de Venazolve 26.300 » 
idem ds Villafer 1.620 » 
dem de Villaturiel propios de Roderos 2 60 
dem de Acebedo, propios del mismo 862 84 
dem de Cebrones, propios del mismo 1.597 92 
dem dé Bastillo 5.210 
idem de Vanecidas 666 
dem de Los Barrios de Luna 3.420 
idem de Campo de Loma 1.125 35 
idem de Calzadilla de los Hermanillos 11.040 
idem de Carrizal 810 
idem de Canalejas 3.022 
dem de Fresnellino del Monte 540 
dem de Farballes 180 
dem de Lordemanos 1.400 
idem de Llanos de Alva 316 
idem de Matanza de Valduerno 2.008 
idem de Bárccna del Rio 5.100 
ídem de Grandoso 1.126 03 
ídem de Villazala 1.368 » 
ídem de Garáüo 259 87 
idem de Las Murías 1.343 65 
¡dem dé San Martin del Agostedo 863 50 
idem de San Román de los Caballeros 317 98 
dem de Tólibia de Abajo ; 1.084 75 
idem de Villalobar 546 68 
idem de Villamandos 277 65 
dem de Almanza 270 > 
idem de Arenillas 9.542 » 
ídem de Aldea del Puente 1.360 . 
¡dem de Alija do los Melones 13.500 » 
idem de Corvillos de Valdefresno. 262 40 
d e m d e C o f i ñ a l 1.157 » 
dem de Candamuela 1.542 » 
dem de Lillo 2.117 50 
¡dem de Pinos 4.062 50 
idem de Mallo 8.000 » 
Los propios de Liegos, Ayuntamiento de Acebedo 645 12 
Ayuntamiento de León 1.443 68 
idem de Lordemanos 1.400 > 
idem de Gualtares 18.232 50 
idem de Riego de la Vega 5.300 » 
idem de Renedo: 1.320 » 
idem de Villademor de Laguna 76 20 
idem de Ve l i l l i Je Valderaduey 400 • 
Los propios del pueblo de Torre do Babia, A y u n -
tamiento de Cabrillanes 6.826 28 
Los nropiosi'delpueblo de Predro y Ayuntamiento 
del mismo.. 99.496 80 
Los propios de Castrocalbon 212 76 
Los propios do Galleguillos 8.656 76 
Ayuntamiento de Castrillo de los Polvazares 766 36 
dem de Astorga 2.113 24 
dem de Santas Martas, propios de Reliegos 5.461 72 
idem de L a Ercina, propios de Barrillos de A r r i -
madas 284 36 
idem de León, propios del Puente del Castro 33.880 04 
dem de Villanueva de las Manzanas, propios de 
Palanquines 4.036 52 
idem de Joarilla 1.472 » 
¡dem de Renedo, propios de la Mata Montoagudo. 1.412 80 
dem do Cebauico, propios de Santa Olaja de la 
Acción 1.266 24 
dem d« Rioscco de Tapia 2.485 » 
dem do León 349 20 
dem de Burgo 3.328 60 
dem do Villaturiel, pueblo de Roderos 77 96 
dem de Benavides - 1.868 52 
¡dem de León 29 28 
¡dem de Acebedo 635 96 
dem de Liegos 506 48 
dem de León, pueblo de Sta. Colomba Curueño. 764 7'' 
dem de Nava de los Caballeros 1.806 56 
dem do Cabrillanes 5.077 24 
dem de Castrocalbon 152 32 
L a Heredad de Galleguillos 12.840 60 
Ayuntamiento de Joarilla 1.086 48 
ídem de Rioseco de Tapia 1.860 88 
dem de Barrillos : 221 04 
dem de Santa Olaja 985 16 
:lem de Burgo . . . ' . 2.809 88 
dem de Benavides '••''2* ^ 
¡dem de Roderos 73 » 
dem de Acebedo 606 60 
¡dem do Liegos 483 04 
dem do Nava de los Caballeros 2.332 44 
dem de Congosto 1-683 04 
¡dem de Castrocalbon 17188 
J¡ . -< .v;- . ir — 
Inscripciones de Beneficencia. 
2.627 Las Memorias del Doctor Hobles, para dotar 
huérfanas 
2.629 L a Obra-pia de D." María Enriquez 
5.907 Las huérfanas do Banidodes 
18.713 idemdeZacos 
48.775 Las Memorias de D.* Maria González Montero.. . 
49.321 E l hospital de Ponferrada, provincia de Orense. . 
50.414 E l idera de San Lorenzo de Quintauilla los Oteros 
51.327 L a fundación de Isabel Ramos 
51.362 L a Obra-pia del Doctor Arons 
84.668 E l hospital de la Reina de Ponferrada 3.385 64 
85.218 E l Consejo de Valdeviejas 5.110 88 
85.221 E l hospital de la Reina de Ponferrada " "~ 
85.328 E l idem do Villademor de la Vega 
85.408 E l idem de Represa 
87.449 E l idem de Riego 
87.804 Las huérfanas de Grajal de la Rivera 
87.865 idem id. id 
93.585 idem id. id 
94.636 E l hospital de Villademor 
95.427 E l idem de San Milh.n de los Caballeros 
99.474 E l hospital de San Juan do kstorga. 
99.475 E l idem de San Míllán 
100.605 E l idem de las cinco llagas de Astorga . . . 
101.815 E l idem de Villademor 
102.929 E l idem de San Millán de los Caballeros 
103.168 E l idem de San Juan de Astorga 
103.213 E l idem de San Millán de los Caballeros 
103.214 E l idem de Valderas 
103.264 E l idem de Mayor 
103.266 E l idem de las cinco llagas de Astorga 
103.310 E l idem de San Millán de los Caballeros 
103.412 E l idem de las cinco llagas de Astorga 
Inscripciones de Inslntccion pAilica. 
79.555 L a Escuela de Villoría de Orvígo 
82.962 E l Seminario Conciliarde Astorga 
82.988 L a Obra-pia del Doctor Aren en Villafrauca 4.663 80 
84.419 E l Seminario Conciliar de Astorga. 10.353 92 
84.424 L a Escuela de Villaturiel " 
85.128 L a idem de Villademor 
85.129 L>i Obra-pia de Santa Teresa de Gradefes 
35.139 Laidemae la Escuela de Villoría 
85.149 E l Seminario Conciliar de.Astorga. 
86.622 L a Obra-pia del Doctor Aren 
86.931 L a Escuela de Reliegos en el Ayuntamiento de 
Santas Martas ' 
86.932 L a Obra-pia del Doctor Arens 
86.951 E l Seminario Conciliar de Astorga 
87.324 L a Obra-pia de la Escuela de Villoría 
93.545 idem del Doctor Arens 
95.400 L a Escuela de Reliegos en el Ayuntamiento de 
Santas Martas 
96.913 L a Obra- pía de la Escuela de Segura de Negrillos. 
96.914 E l Seminario Conciliar de Astorga 
100.612 L a Escuela de Villoría 
101.639 L a Obra-pia del Doctor Arens en Villafranca 
101.649 L a Escuela de Reliemos 
102.866 E l Seminario Conciliar de Astorga 
102.883 La Escuela de Villoría 
103.344 L a Obra-pia del Doctor Arcos 
103.355 L a Escuela de Reliegos 
León 1.° de Agosto de 1883.—El Oficial del Negociado, Bernardo 
Revuelta.—Conforme.—El Interventor, P. I . , Francisco Martínez. 
519 30 
785 62 
462 57 
427 33 
352 33 
255 66 
916 66 
10.269 66 
5.061 
1.215 92 
1.285 84 
2.563 52 
8.496 92 
705 16 
826 04 
772 60 
3.604 68 
806 72 
1.066 36 
1.113 48 
1.722 76 
2.232 76 
629 32 
888 32 
OTO 92 
1.042 60 
5.673 60 
1.498 44 
638 84 
668 76 
2.567 84 
2.560 52 
1.092 68 
1.548 72 
4.732 32 
2.663 72 
1.798 32 
1.394 04 
2.909 16 
1.939 56 
2.463 08 
2.047 32 
1.031 44 
734 76 
2.072 36 
1.846 72 
1.535 56 
716 12 
519 56 
1.368 36 
1.439 32 
773 36 
608 76 
AYUNTAMIENTOS. 
D. Pedro Florez Diez, Alcalde cons-
titucional del Ayuntamiento do 
Garrafe. 
Hago saber: que pnra hacer pago 
de contribuciones directas se sacan 
á pública subasta para el dia 30 do 
Setiembre venidero, hora de las 
doce de su mañana los bienes s i -
guientes y de la propiedad de los 
sugetos que también se expresan A 
continuación del presente edicto. 
Do I). Benito Florez, vecino de 
Oarrafo. son las fincas siguientes: 
• Una tierra trigal regadía al pra-
do puerto, en término de Garrafe, 
tiene cabida do una fanega y 8 ce-
lemines, linda O. y M. con finca do 
Baltasara González, vecina de Gar-
rafe, P. con callo real y N. con fin-
cas de Miguel liebuclta é Isidoro 
Alvarez, vecinos del mismo Gar-
rafe, tasada por los peritos en la 
cantidad de 100 pesetas. 
Otra trigal secano al sitio titula-
do fules, en término de Valderilla, 
tiene de cabida una fanega y 4 ce-
lemines, linda O. finca do Isidoro 
González, vecino de Garrafe, M. 
otra de Pedro Diez, vecino de V a l -
derilla, P. y N . con otra de José 
Diez, de Garrafe, tasada por los pe-
ritos en 100 pesetas. 
Otra centenal al campo, término 
de Valderilla, cabida de2 fanegas y 
8 celemines, linda O. y P. con tinca 
de Vicente Florez, vecino de V a l -
derilla, M. otra de Bernardino Gon-
zález, de la misma vecindad, y N. 
otra de Hermenegildo Fernandez, 
vecino de Villanuova del Arbol, ta-
sada en 50 pesetas. 
Otra centenal á la cotada, cabida 
do 3 fanegas y 4 celemines, linda 
O. camino de servidumbre, AI. tinca 
de Santiago González, P. con trelde 
de Manuel Camino y N. otra do An-
drés González, todos vecinos de 
Valderilla, tasada en 25 pesetas. 
Otra centenal al sitio del Junca-
ron, en término del misino Valderi-
lla, cabida 4 fanegas y 6 celemines. 
linda O. con finca de José Diez, v e -
cino de Garrafe, M. otra de Andrés 
González, P. otra de Vicente Florez 
y Manuel Arias y N. otra de Ma-
nuel Camino, vecinos de Valderilla, 
tasada en 25 pesetas. 
Un prado al picón, cabida de 5 
celemines, linda O. finca de Paulino 
González, M. Angel Florez, vecino 
de Brugos, P. otra de Paulino V e -
lez, vecino de Garrafe, N . otra do 
Tomás Diez, vecino de Valderilla, 
tasada en 100 pesetas. 
De D. Pedro Diez y Diez, vecino 
de San Feliz, las fincas siguientes: 
Un huerto de hortaliza, á tras de 
los huertos, término de San Feliz, 
cabida de tres celemines, linda O., 
P. y N . con campo concejil, M. 
otro de Diego Gutiérrez, vecino del 
mismo San Feliz, tasado en 50 pe-
setas. 
Una tierra centenal, término del 
mismo San Feliz, al sitio de canta 
melones, cabida de 3 fanegas y 8 
celemines, linda O. con finca de 
Manuel García, M. otra de Benito 
Bayon, vecinos de San Feliz, P. ca -
mino de servidumbre y N . finca do 
Urbano González, vecino de Raba-
nal, tasada en 55 pesetas. 
Otra centenal en el mismo térmi-
no, á los aguilones, cabida de una 
fanega, linda O. y N . con finca de 
Ildefonso Laso, vecino de San Feliz, 
M. camino, P. herederos de Benito 
Candanedo, vecino do León, tasada 
en 15 pesetas. 
. Una pradera secana en término 
de Villavorde de Arriba, á Solavilla, 
cabida seis celemines, linda O. con 
finca de D. Julián Llamas, vecino 
de León, M. otra de Agapito Diez, 
vecino de Villavorde de Arriba, P. 
con presa concejil y N. otra de Ser-
vando García, vecino de Palacio, 
tasada en 20 pesetas. 
De D. Pedro Diez Balbuena, veci-
no de Palacio, las fiincas siguien-
tes: 
Un prado titulado llamera en t ér -
mino de Palacio, regadío, cabida 
de dos fanegas, linda O. camino, M. 
finca de Pedro Balbuena, P. otra de 
Miguel Balbuena, ambos vecinos de 
Palacio, y N. otra de Francisco Bal -
buena, vecino do Garrafe, tasado en 
750 pesetas. 
Una tierra trigal regadía al gol-
mico, término de Palacio, cabida 
diez celemines, linda O. con cami-
no real, M. otra de Isidoro de Celis, 
vecino de Abadengo, P. con otra do 
Froilana Diez, vecina de Palacio, y 
N. camino de herederos tasada en 
500 pesetas. 
Otra secana á media vega, en tér -
mino del misino Palacio, cabida una 
fanega y 8 celemines, linda O. linca 
del mismo Pedro Diez Balbuena, M. 
otra do Román Balbuena, P. otra 
de Pedro Balbuena, vecino del mis-
mu Palacio, y N . camino de herede-
ros, tasada cu 200 pesetas. 
Otra tierra trigal regadía en So-
lavilla, término del mismo Palacio, 
cabida 8 celemines, linda O. otra 
de D. Vicente Diez Cansoco, vecino 
de León, M. otra de Gabriel Balbue-
na, vecino de León, P. otra de To-
más Bandera, vecino de Abadengo, 
y N. otra de Santiago Gutiérrez, 
vecino de Canseco, tasada en 300 
pesetas. 
Otra á las palomas, en el mismo 
término, secana cabida do una fa-
nega y 8 celemines, linda O. otra 
de Petra Balbuena, vecina de Pala-
cio, M. otra de D. Vicente Diez 
Canseco, vecino de León, P. cami-
no de herederos y N . otra de Satur-
nina Balbuena, vecina de Palacio, 
tasada en 300 pesetas. 
Fincas en venta de Gaspar B a l -
buena, vecino de Villaverde de A r -
riba: 
Un prado regadío al sitio titulado 
do Palazuelo, en término de Vil la-
verde de Arriba, cabida de 8 cele-
mines, linda O. finca que ¡ leva N i -
colás , Juárez, vecino del mismo V i -
llaverde, M. Manuel Bayon, vecino 
de idem, P. calle de los Molinos y 
N . otro de Urbano López, vecino de 
Villaverde Abajo, tasado en 125 pe-
setas. 
Una tierra trigal regadía ú la 
huerta del molino, término del mis-
mo Villaverde de Arriba, cabida 
de 10 celemines, linda O. y M. calle 
real, P. otra de Melchor Juárez y 
Valentín Velez, y N. otra de Mel-
chor Juárez, vecinos del mismo V i -
llaverde, tasada en 250 pesetas. 
Una tierra trigal secana á las l a -
gunillas, en término San Feliz, c a -
bida de una fanega, linda O. cami-
no real, M. otra de Nicolás Balbue-
na, tasada en 45 pesetas. 
Otra centenal al aguilon, término 
del mismo Villaverde cabida de 2 fa-
negas y 4 celemines linda O. finca 
de Manuel Bayon, M. otra de Ma-
nuel Bandera, P. otra de Julián L l a -
mas, tasada en 70 pesetas. 
Otra idem á los silvares, cabida 
de 2 fanegas y 8 celemines, linda 
O. finca de Urbano López, vecino 
de Villaverde de Abajo, M. herede-
ros de D. Pedro Cea, vecino de 
León, P. camino real, tasada en 80 
pesetas. 
Fincas en venta de Santiago B a -
yon, vecino de Villaverde de Arriba: 
Un prado regadío á las planas, 
término do Villaverde, cabida de 2 
fanegas y 2 celemines, linda O. fin-
ca del Marqués de S. Isidro, M. otra 
de .Mariano Carceclo, vecino de Sau 
Feliz, P. ejido de concejo y N. otra 
de Francisca Bayon, de Villaverde, 
tasada en 187 pesetas. 
Otro prado á las navas, cabida 8 
celemines, linda O. con finca de 
D. Luis Prieto Gotíno, de Vogacer-
vera, M. otro de Antonio Gutiérrez, 
P. cille de los molinos, N . otro do 
Pedro Juárez, vecinos do Vil laver-
de. tasado en 200 pesetas. 
Una tierra trigal secano á la re-
tortilla, en término de Villavorde de 
Arriba cabida do una fanega y 8 ce-
lemines, linda O. reguero, M. finca 
do Manuel Bayon, vecino de Vi l la-
verde, P. otra do Mariano Carcedc. 
vecino de San Feliz, y N. otra de 
Manuel López, de id., tasada en 100 
pesetas. 
Fincas en venta do Antolin de Ro-
bles, vecino do Manzaneda: 
Un prado regadío en término do 
Rniforco, llamado de Valderilla, c a -
bida 8 celemines, linda O. finca de 
Pablo Méndez, vecino do Robledo 
do Torio, M. otro do Fausto Gonza-. 
lez, vecino do Rniforco, P. otro do 
Fausto García, de id., y N . otro de 
Román López, de id., tasado en 125 
pesetas. 
Otro id. cu el mismo sitio y tér-
mino, á valcayo, cabida 3 celemi-
nes, linda O. presa de herederos, 
M. tierra de l íomnaldo Alvarez, ve-
cino do Manzaneda, P. otro de Ma-
tías y Santiago, Gutiérrez, vecinos 
do Canseco, y N. con campo de con-
cejo, tasado en 125 pesetas. 
Una tierra triga! regadía en el 
mismo término, á valcayo, cabida 
de 4 celemines, linda O. tierra de 
Fausto González, vecino do Rnifor-
co, iM. herederos de Servando G o n -
zaíez, P. heredero!) de Francisco 
Alvarez y N. herederos de llnmou 
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Camino, tasada en 75 pesetas. 
Uuna tierra centenal en término 
de Manzaneda, al hospital, cabida 8 
celemines, linda O. tierra de Ma-
nuel González, vecino de Manzané-
ela, M. cárcaba, P. camino de servi-
dumbre y N . Herederos de Fulgen-
cio González, tasada en 15 jiesetas. 
Otra idem en el mismo término, 
á la trolde, cabida una fanega y 8 
celemines, linda O. otra do Manuel 
Garcia, M. otra de herederos de 
Joaquín Blanco, P . otra de José F le -
cha y N . otra de Vicente Velez, to-
dos vecinos de Manzuncda, tasada 
en 50 pesetas. 
Otra idem cetonal en el mismo 
término, á la loma, cabida una fa-
nega, linda O. finca de herederos 
dé Fulg-oncio González, vecino de 
Matueca, M. otra de Anprel Suarez, 
vecino de Manzaneda, P. otra do 
Juan Antonio Flecha, vecino de 
idem, y N. otra de Juan Flecha, ve-
cino de idem, tasada en 30 pesetas. 
Otra tierra trigal regadía al soto 
de Arriba, en término del mismo 
Manzaneda, cabida 8 celemines, 
linda O. calleja de servidumbre, M. 
otra de Juan Antonio Flecha, vecino 
del Manzaneda,.?. camino del pue-
blo y N . herederos do Fulgencio 
González; tasada en 125 pesetas. 
Fincas en venta de Isidoro Velas-
co, vecino do Palazuelo: 
Un prado regadío en término de 
Palazuelo, llamado prado la huerta, 
cabida 10 celemines, linda O. finca 
de Isidro González, vecino do Pala-
zuelo, M. y P. otra de D. Perfecto 
Sánchez , vecino de León, y N. otra 
do Fabián Fernandez, vecino do V ¡ -
llavevdo do Abajo, tasado en 125 pe-
setas . 
Una tierra trigal secana en el 
mismo término, llamada laguna, de 
cabida 6 celemines, linda O. finca 
do Juan Veloz, M. camino de servi-
dumbre, P. otra de Manuel Diez, y 
N . otra de Dorotea Diez, todos ve-
cinos de Palazuelo, tasada en 25 
pesetas. 
Otra centenal llamada la trelde de 
pesin, en el mismo término, cabida 
de una fanega y 4 celemines, linda' 
O. Valle de concejo, M. finca de don 
Juan Azcárate vecino de León, P . 
otra do D. Perfecto Sanohez, vecino 
de id. y N. otra de Juan Velez, ve-
cino de Palazuelo, tasada en 20 pe-
setas. 
Otra id., llamada la bargaiia de 
valmenor, en el mismo término, de 
cabida una fanega y 4 celemines, 
linda O. camino del monte, M. otra 
de Isidoro Diez, de Palazuelo, P. 
vallo do concejo y N. otra do Juan 
Velez, vecino del mismo Palazuelo, 
tasada cu 20 pesetas. 
Otra llamada la pontona. en el 
mismo término, cabida una fanega, 
linda O. soto de concejo, M. linca 
do herederos de Feliciano Méndez, 
de Palazuelo, P. camino real y N . 
con reguero, tasada en 30 pesetas. 
Fincas en venta de Juan Bandera, 
vecino do Palazuelo: 
Una tierra titulada janos, on t ér -
mino de Palazuelo, cabida una fane-
ga y 4 celemines, linda O y M. fin-
ca tic Pedro Alvarez vecino de Pala-
zuelo, P. y N. con monto común, 
tasada en 40 pesetas. 
Otra al mismo sitio y término, c a -
bida una fanega, liniia O. camino 
del monte, M. finca de D. Perfecto 
Sánchez , vecino do León, P. monto 
común y N . con finca de Feliciano 
Arias, do Palazuelo, tasada en 30 
pesetas. 
Otra á la bargaña, cabida de una 
fanega, en término de Palazuelo, 
linda O. finca de Cayetano Cuervo, 
vecino de S. Feliz, M. otra de Pedro 
del Pozo vecino de Palazuelo, V J ro-
dera do la quemada, y N- matas dé'' 
concejo, tasada en 30 pesetas. : 
Un prado secano al sotico, en el 
mismo término, cabida do 8 celemí-! 
nes, linda O, soto de dicho pueblo,' 
M. y N. prado de herederos de -Pa-
t io do Celis, vecino de Pálazuéló, 
P. otro de D. Antonino'Chicarrb ve-
cino de León, tasada en 10 pesetas. 
Otro prado regadío llamado la 
pradera, al gorviso, en el mismo 
término, cabida una fanega, linda 
O. finca de Manuel Diez, M. otro de 
Feliciano Arias, vecinos de Palazue-
lo, P. otro de Salvador Gutiérrez, 
vecinos de Riosequino y N. herede-
ros de D. Vicente Diez Canséco, ve-
cino de León, tasado en 125 pesetas. 
Una tierra al calvero,"centenal, 
término del mismo Palazuelo, cabi-
da de una fanega, linda O. camino 
del monte, M. finca da Tomás Ban-
dera, vecino do Abadengo, P. otra 
de Salvador Gutiérrez, vecino de 
Riosequino y N, camino de servi-
dumbre tasada eii 15 pesetas. 
Fincas en venta do Manuel Valle 
Representantes, vecino de Pala-
zuelo: 
Una tierra en término de Palazue-
lo, al paleron, cabida 2 fanegas y 4 
celemines,'linda O. finca do Marina 
Diez, vecina de Palazuelo, M., P . 
y N . con campo de concojo, tasada 
en 40 pesetas. 
Otra llamada la calva, en el mis-
mo término, cabida una fanega y 4 
celemines, liúda O. finca de D. Luis 
Prieto Getino, vecino de Vogacer-
vera, M. otra de Aquilino Diez ve -
cino de Palazuelo, P. herederos de 
Lucas Balbuena y N-otra de Marina 
Diez, de id., tasada en 20 pesetas. 
Otra al mismo sitio de la calva, 
en el mismo término, cabida 8 cele-
mines, linda O. y N . finca de D. G a -
briel Balbuena, vecino de León, M. 
otra de Manuel Bandera, vecino de 
Villaverdo de Abajo, P. con monte 
común, tasada en 5 pesetas. 
Otra llamada corrollas, en el mis-
mo término, cabida una fanega y 4 
celemines, linda O. y M. herederos 
de Pablo de Celis, M. Manuel Gon-
zález, N . finca de Marcelo Diez, ve-
cinos de Palazuelo, tasada en 20 pe-
setas. 
Un prado regadío en término del 
mismo Palazuelo, llamado pradera 
de la forrera, cabida 6 celemines, 
linda O. finca de Pedro del Pozo, 
vecino del mismo Palazuelo, M. y 
P. otra de D. Pablo Nnfioz, vecino 
de Pedrun, P. con reguero, tasado 
cu 75 pesetas; 
Otro idem llamado prado gomez, 
en el mismo término, cabida 8 cele-
mines, linda O. finca de D. Antonino 
Chicarro, vecino de León, M. otro 
de herederos do Cayetano Diez, P. 
otra de D. Gabriel Balbuena y N . 
otra do Manuel González y Gonzá-
lez, vecino de Palazuelo, tasado en 
125 pesetas. 
Una tierra trigal regadía en t ér -
mino del mismo Palazuelo, cabida 
de una fanega y 2 celemines, linda 
O. finca de D. Pablo Nuñez , vecino 
de Pedrun, ¡tf. con reguero, P. finca 
de D. Perfecto Sánchez , vecino de 
León, N . herederos de Cayetano 
Diez, tasada en 175 pesetas. 
Fincas en venta de D. Cayetano 
López vecino de Ruiforco: 
Una tierra centenal en término do 
Ruiforco, á valdesil, cabida 10 cele-
mines, linda O. con monte común, 
M. finca de Antonio Balbuena, P. y 
N . otra de Gabriel Garcia, vecinos 
do Ruiforco, tasada en 19 pesetas. 
Otra idem al nogal en el mismo 
término, cabida una fanega, linda 
O. y . N . con finca de José Flecha, 
.vecino do Manzaneda, M.- otra de 
iToribíb Garcia, vecino de Ruiforco, 
tasada en 30 pesetas. 
Un'prado regadío en el misino 
término, al pacedero; cabida-seis 
celemines, linda O. presa; M.- -finca 
de Romin López, vecino de Ruifor-
co, P. con calle y N . otra de León 
González, tasado en 150 pesetas. 
Otro idem al pacedero de arriba, 
en el mismo término, cabida 4 cele-
mines, linda O. finca de J o s é Buy on, 
veciuo do Ruiforco, M. otro de Fe l i -
pe Castro, P. calleja de servidumbre 
y N. otra de Ramón Qamino, tasado 
en 100 pesetas. 
Otro abertizo, a l abad, en el mis-
mo término, cabida 8 celemines, l in-
da O. finca de Nicolás González; M. 
otra de Juan Bayon, N . otra de 
Fausto González, vecinos de Ruifor-
co, y P. calleja de servidumbre, ta-
sado en 150 pesetas. 
Otra al mismo sitio y término, 
cabida seis celemines, linda O. finca' 
de Eugenia López,'M'. otra de Faus-
to Gonzalo», vecinos de Ruiforco, 
P. y N . con calleja de servidumbre, 
tasada en 112 pesetas. 
Una tierra trigal regadía, á los 
tejos, en dicho término, cabida de 4 
celemines, linda 0. .y N. con otra 
finca del mismo Cayetano López, 
M. tierra que lleva Santos.Gonzalez, 
vecino de Manzaneda, P. con re-, 
güero , tasada en 200 pesetas. 
Fincas en venta de Valentina Ce-
lis, de Abadengo: . , 
Una tierra trigal regadía en t é r -
mino de Abadengo ,á do llaman pra-
do fresno, cabida dos celemines, 
linda O. finca de Miguel B;dbue.na, 
vecino do Palacio, M. otro de Fe l i -
ciano Arias, vecino de Palazuelo, 
P. otro de Manuel Arias, vecino de 
Valdcrilla, y N. .calle de herederos, 
tasada en 40 pesetas. 
Otra idem centenal en dicho t ér -
mino, i rocayo, cabida 4 celemines, 
linda O. finca de Antolin López, M. 
otra de Pedro Diez, P. otra de Juan 
Floroü y N . otra de Matías Gonzá-
lez, todos vecinos de Palacio, tasa-
da en 13 pesetas. . 
Otra id. id. en término de Ruifor-
co, á val de peral, cabida una fane-
y 3 celemines, linda . O. finca de 
'Juana de Celis, vecina de Ruiforco, 
M. con arroyo, P. otra de Román 
López y N. con otra de Hermenegil-
do Balouena, tasada en 45 pesetas. 
Fincas en venta de Francisco de 
Robles, do Robledo de Torio: 
Un prado regadío al ponjo, eu 
término de ViHaverde de Arriba, 
linda O. con finca de Manuela L ó -
pez, vecina de ViHaverde, M. otro 
de Celestino Balbuena, vecino do 
Villanueva del Arbol, N . otro de 
Polegrin Carcedo, vecino de San 
Feliz y P. con presa, tasado on 300 
pesetas. 
Lo que se anuncia al público por 
medio de edictos y en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para couoci-
miento de los que gusten, así bien 
de los deudores, los cuales podrán 
satisfacer sus cuotas y costas antes 
do dicho acto, si quieren evitar la 
venta; advirtiendo que en el remate 
serán admitidas posturas que c u -
bran las dos terceras partes de la 
tasación. 
Dado en Garrafe á 12 de Julio de 
1883.—El Alcalde, Pedro Florez.— 
E l Comisionado ejecutor, Manuel 
Garcia. 
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